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COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE ON 
FOREIGN EXCHANGE ISLAMIC BANKS AND NON FOREIGN EXCHANGE  
ISLAMIC BANKS 
 
ABSTRACT 
 
This study aimed to compare the financial performance between 
foreign islamic banks and non foreign exchange such as bank of muammalat 
Indonesia and bank of sharia mandiri (fo reighn Islamic banking), bank of sharia 
BRI and bank of sharia panin (non foreign Islamic banking). using the liquidity 
ratio (FDR), asset quality (APB), profitability (ROA, ROE, BOPO), capital (CAR) 
study quarterly periodical March 2010 - September 2012. From the aspect of 
financing to deposit ratio (FDR) foreign islamic banks has better value compare 
to non-bank foreign exchange. From the aspect return on asset (ROA) foreign 
islamic banks has better value compare to non-bank foreign exchange. From the 
aspect return on equity (ROE) foreign islamic banks has better value compare to 
non-bank foreign exchange. From the aspect BOPO foreign islamic banks has 
better value compare to non-bank foreign exchange. Data analysis was performed 
in this study were Independent Sample T-Test and Mann Whitney U. The analysis 
showed that FDR, APB, ROA, ROE, BOPO, CAR are significantly different from 
the foreign banks and non-bank foreign exchange.  
 
Keywords:  sharia public bank, Financial Performance, Independent Sample T-
Test, Mann Whitney U 
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